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Zusammenfas sunn 
Per vorliegende Rerfcht ist eine Ergänzung zum Bericht KFK 201. 
Die Kenntnis des Inhalts von 3ericht KFK 201 ist Vorau.ssetzung 
zum Verständnis des hier vorliegenden Ergänzungs-Berichts. Es 
v~ird dort ein transistorisiertes Steuergerät beschrieben, das 
die Information großer Mengen dekadischer Stellen von Zählern 
und anderen Datenquellen über einen Locher auf einem Lochstreifen 
sammeln kann. Das Gerät arbeitet mit Hilfe eines zweidimensio- 
nzlen Abfragesystems als Parallel-Serien-Wandler. Eine Möglich- 
keit zur zusätzlichen Datenausgabe über eine elektrische Schreib- 
maschine wird angedeutet. 
Irn Sericht KFIC 201 wird ein Gerät beschrieben, das einen Lorenz- 
Schnellocher Type SL 614 steuern kann. Der vorliegende Zusatzbe- 
richt zeigt die Veränderungen, die zu einem modifizierten Steuer- 
gerat führen, das einen Tally-Locher der Type 420 PR betreiben 
kann. 
Modified Punch Control Unit witk two-dimensional Scanning- 
System operzting Tally 420 PR 
R. Hartenstein 
A b s t r a c t  
This report is a supplement of the report KFK 201. The 
I.;nowledge of report ICFIC 201 is necessary f'or the understanding 
of this supplementary repo~t. In ICFK 201 a control unit Is 
described being able scanninz lnformation of a great nurnber 
of deczdes out of scalers or other data sources 2nd operating 
a paper tape punch u.nit. The control unit is periorming 
I I parallel-to-serial conversion by neans of z Two-dimensional" 
scanning System. The possibility of' additional autonatic typing 
o d t  of data is being discussed. 
The original version ol the control unit being described in 
F2IC 201 is designed Tor operatinc; a "~orenz" punch unit 
(Type SL 614). This supplementary report is shoaving the fers 
changes of design which enable the unit operatlng a 
Tally 420 PR punch unit. 
Fehlerberichtigung zu KFK 201 
1. ) Seite 7, 1. Absatz des Kapitels 
5 " ~ u n l ~ t i o n s b e s c h r e i b u n ~ ~ ~  , Zeile 9, 
Das 2uP Karte - 23 befindliche "Tast-flipflop" 
2. ) Anhang: Schaltplan zu Karte 7-15-17 LL: 
Kondensator C 5 wird 2uf 10 nF verringert. 
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1. E i n l e i t u n g  
Der hier vorliegende Bericht wurde geschrieben als 
Ergänzung zum KFK-Bericht 201 und setzt zum Ver- 
ständnis dessen Kenntnis voraus. Der KFK-Bericht 201 
hat den Titel "Steuergerät zur Datenausgabe auf 
Lochstreifen durch ein- oder zweidimensionale Abfrage 
der Datenquellen" u.nd beschreibt das Abfragegerät der 
Type 15 LL zum Betrieb eines Lorenz-Schnellochers der 
Type SL 614. 
Auf Seite 17 obigen Berichts wurde bereits die Möglich- 
keit angedeutet, durch Entwicklung einer neuen Karte 
das Gerät zu modifizieren, daß es zum Betrieb eines 
Tally-Lochers 4-20 PR (48 ~olt) geeignet ist. In der 
hier vorliegenden Beschreibung werden nur die Änderungen 
gegenüber der alten Steuereinheit 15 LL beschrieben, die 
zum modifizierten Gerät 15 LT führen. Teile der alten 
Beschreibung (KFK-~ericht 201) werden nur ausnahmsweise 
wiederholt. 
2. Modifikationen d e r  Funktionsbeschreibung ( h i e r z u  B i ld  7 U. 8) 
Der wesent l i che  Unterschied zwischen Ta l ly -  und Lorenz-Locher 
b e s t e h t  i n  folgendem: Der Lorenz-Locher wird einmal angeworfen 
uhd l ä u f t  dann b i s  zum Ende des  gesamten Stanzvorganges über 
ehne ganze S e r i e  von Zeichen m i t  s e i n e r  Eigengeschrjrindigkeit 
durch. Der e l e k t r o n i s c h e  S t e u e r t e i l  muß d i e  notwendigen S igna le  
r e c h t z e i t i g  a n l i e f e r n  und dazu d i e  S t e l l u n g  d e r  Hauptwelle ab- 
g r e i f e n .  Der Tally-Locher hingegen ku-ppelt f ü r  ;edcs zu s t m z e n d e  
Zeichen g e t r e n n t  e i n  und aus .  Die Z e i t  zwischen zne i  zu s tanzen-  
den Zeichen wird h i e r b e i  vom S teue rge rä t  bestimmt. So tri t t  i m  
S t e u e r t e i l  a n s t e l l e  des durch Nockenkontakte g e s t e u e r t e n  Tas t -  
F l i p f l o p s  nun als  Frequ-enzgeber ( ~ e i c h e n / S e h n d e )  e i n  gescha l t e -  
t e r  M u l t i v i b r a t o r  a u f .  
Das Gerät  wird  - wie s e i n e  unmodi l iz ie r te  Ausführung - i n  Tiitig- 
lceit g e s e t z t  di.::ch Einscha l ten  des  "Locher-Fi ipf lops"  (L-FF') 
auf Karte  22. Hierdurch wird d e r  Motor e i n g e s c h a l t e t  und das  
Verzögerungsmonof l o p  "0. S. ( -  ) ' I  g e t r i g g e r t  . Nach Ablauf d e r  
Verwei lze i t  d i e s e s  Monoflops, d i e  etwa 9/2 Selcunde b e t r ä g t ,  und 
dem Anlauf des  Motors zu r  Verfügung s t e h t ,  wird  d i e  e i g e n t l i c h e  
Datenausgabe e i n g e l e i t e t ,  indem nun e i n  v ~ e i t e r e s  Verzögerungs- 
g l i e d  b e t ä t i g t  wird,  niimlich das Kupplungamagnet-Verzögeru.ngs- 
~4onoflop (W-0. s.') , iqielches das S t a r t - S i g n a l  für den Anruf- 
sucher  l i e f e r t  ( s .  au.ch B i l d  2 oder  3) .  Diese we i t e r e  kurze Ver- 
zögerung versckiebt  d i e  Betät igung d e r  Kupplung, s o  daG Ze i t  
f ü r  den e r s t e n  Sucl-ivorzang des Anrul"s~!cher-Wählers zu r  VerTÜgung 
s t e h t .  Die Anrufsucher-Funktion ist  u.nverändert und i m  Be r i ch t  
KFK 201 beschr ieben.  Nach Ende d e r  V e r r ~ e i l z e i t  des  KMV-O.S. 
(auf  Karte  23, B i ld  3 )  wird durch d i e s e s  das Kupplunysmagnet-- 
F l i p f l o p  (KM-FF') e i n g e s c h a l t e t  (auf Karte 23). Dieses g i b t  
+) Abkürzung f ü r  F l i p f l o p :  F.P., i"ür tiionoflop (one s h o t ) :  O.S. 
dadurch den g e s c h a l t e t e n  M u l t i v i b r a t o r  f r e i ,  d e r  m i t  etwa 
60 Hz d i e  Stanzgeschwindigkeit  bestimmt, und g i b t  außerdem 
das S t e u e r p o t e n t i a l  an  den Eingang des Ku.pplungsmagnettreibers 
auf Karte 24 ab. Dem M u l t i v i b r a t o r  f o l g t  e i n  Impulsformer L. -0.S. 
d e r  d i e  Länge d e r  Magnet-Impulae bestimmt ( ca .  4 .5  Xi l l i sekunden)  
(Die entsprechende Impulalänge wurde belm Gerät  15 LL durch d i e  
S c h l i e ß z e i t  e i n e s  Nockenkontakts irn Locher b e s t i r n t ) .  D a s  Aua- 
gangssignal  des "Locher -~onof lops"  (L. -0 .  S. ) geht  i n  den Strom- 
t re iber-Eingang d e r  Karte  24. Dieser  S t romt re ibe r  (Q 4 und Q 5 )  
beatimrnt Zeitpunkt und Lange des  Stromimpulsers f ü r  sämt l iche  
Stanzrnagnetspulen sowie d e r  Auslösespule f ü r  d i e  Kupplungsbe- 
t ä t i gung .  Außer d e r  Anrufsucher--Fu.izlction i s t  auch d i e  Abschalt- 
Funktion über d i e  Schlu-ßerlcennun~slogik i r n  P r i n z i p  i n  Kap i t e l  5 
des  ICFK-Berichts 201 beschr ieben.  
2 .1  Modif ikat ion d e r  Karte  N r .  22 
I1 Motorsteuerung und Anrufsucher" ( ~ y p e  LE 7--15-17 LT) 
Die Karte  e n t s p r i c h t  d e r  Beschreibung i n  Kap i t e l  5.1 des KFK- 
Ber i ch t s  201, b i s  auf folgende Ausnahmen: Der T r a n s i s t o r  & 4 
zur Betät igung des  Moto r r e l a i s  wurde durch e inen  T r a n s i s t o r  
gröfierer maximaler Ver lus t l e i s tun t ;  - d e r  Type AD 136 - e r s e t z t  
und das  dazugehörige Funkenlöschglied C 8 und R 1 4  wurde i n  
33 Ohm/10 uF geänder t .  (Abb. 4 )  / 
2.2  Neue Karte N r .  23 " ~ u p p l u n g  und ~ o c h e r - O s z i l l a t o r l '  
(Type LE 7-15-53) 
Diese Karte i s t  - als  E r s a t z  f ü r  d i e  i m  a l t e n  Gerät  15 LL an 
P l a t z  N r .  23 s i t z e n d e  - d i e  e i n z i g e  f ü r  das  Gerat  1 5  LT v ö l l i g  
neu en twicke l t e  S t ecke inhe i t .  ( ~ i l d  2 und 3) .  S i e  d i e n t  i m  
wesent l ichen d e r  Erzeugung d e r  Taktfrequenz zur  Bestimmung d e r  
S t anzgesch t~ lnd igke i t  ( ~ e i c h e n / ~ e k v . n d e ) ,  d e r  Bestimmung d e r  Puls-  
dauer  f ü r  d i e  Magnetspulen innerl ialb des Tally-Lochers und ent- 
h ä l t  e inen  großen T e i l  d e r  Start-Stop-Logik zurfl B e t r i e b  des 
Lochers. Arn Ende de-;. Verzögerungszeit ,  d i e  zum Anlauf des  Motors 
zu.r Verfügung s t e h t ,  g i b t  Karte 22 an Pin 23 L e i n e  p o s i t i v e  I m -  
pu.lsf lanke ab, d i e  d a  ICPlI-Verzögcrunzs-Monof l o p  (w~V-0. S. ) 
t r i g g e r t .  D a s  dabe i  von Kontakt E d e r  Karte abgegebene Au.sganga- 
s i g n a l  " S t a r t  A. S. I '  l ö s t  den e r s t e n  Suchlauf des Anrufsuchers aus.  
Die Verwei lze i t  des  ICM'V-O.S. r e i c h t  i n  ,jedem F a l l e  f ü r  e inen  Such- 
l a u f  de3 Anrufsuchers aus.  Am Ende d e r  V e r v ~ e i l z e i t  wird über das 
" se  t -Gat e" m i t  D 1 e i n  Spann~l.ngßsprung zum Se tzen  des  I(upp1ungs- 
magnet-Flipflops 1CT.4-F. F. abgegeben. ( ~ a l l a  d e r  Anruf su-eher keinen 
Anrufer gefunden haben s o l l t e ,  ?;lobei e r  nc.ch einem v o l l e n  Umlzuf' 
11 wieder 5-12 d i e  N u l l s t e l l u n g  zv.rüc2ckehrt, t l i rd  durch das  set-Gate" 
das Einscha l t en  des  KM-Flipflops verh inder t .  ) Das KM-Flipflop is t  
+ über Dioden D 5, 10, 11 d e r a r t  mit den1 L-Nul t i v ib ra to r  (L-M.V. ) 
verbunden, daß d i e s e r  durch das F l i p f l o p  k ~ n t ~ o l l i e r t  wird.  So- 
ba ld  das  KT.1-F1Lpflop e inge -cha l t e t  r.!ird, beginnt  d e r  L-PN ( T  1, 
T 2 )  zu schv~ingen m i t  e i n e r  Frequenz von 60 Hz, d i e  an einem 
Trimrnpotentiometer j u s t i e r t  werden lcann. 
T 2 C l i c f e r t  das  über Kontzkt P, bzru. C abgegebene Auagangsoig- 
izal, m i t  dem d e r  Dekaden-l:IEhler f ' o r tgescha l t e t  wird.  Das dazu in -  
ve r se  S i g n a l  von T 1 C (an icontoict R )  geh t  2uf den Eingang  in 7 )  
des  auf d e r  Kar te  be f ind l i chen  L-Monoflops (L . -o .S . ) ,  das  e inen  
Inlpuls voil 4 .5  Mill isekunden Länge f o r n t ,  d e r  e b e n f a l l s  m i t t e l s  
Tr imipotentfometer  , jus t l .erbar  i s t .  Das A u s g a n ~ s s i g n a l  des  L.-O.S. 
wird über Kontakt S an  d i e  St-omtreiberkar te  abgegeben, wo e s  
d i e  Längc d e r  an dLe M?gne:spu.len des  Lochers abgegebenen Strom- 
impulse bestimmt. KXheres über d i e  Funktion des S t romt re ibe r s  
  arte 24) ist  i m  S c r i c h t  KPK 201 zu f lnden .  Durcil d i e  Verwendung 
+ J  AbkCrzunz TJi."v.. f ü r  "Mul t iv lbra t3r"  
der beiden inversen Ausgangssignale des L.-M.V. zur Dekaden-Fort- 
nchaltung einerseits und zur Auslösung des Stromtreibers anderer- 
seitß wird erreicht, daß die Dekadenfortschaltung in den Pauaen 
zwischen den Stanzvorgängen erfolgt. 
Unmittelbar nach dem Einschalten des KM-Flipflops wird zuerst der 
Dekaden-Scanner von Stellung 0 auf Stellung 1 geschaltet und da- 
nach der erste Stanzvorgang Über Pin S ausgelöst, so daß das erste 
gelochte Zeichen der durch Stellung "1" des Scanners angewählten 
Dekadenstelle entstammt. 
Am Schluß der Datenausgabe befinden sich beide Wähler, der Gruppen 
Wähler und der Dekaden-Wähler wieder in der Mullstellung. Diese 
beiden Null-Signale liegen über Kontakt V bzw. W am Schlußer- 
kennungs-Gate (D 7, 8) und öffnen über den Inverter T 6 da8 
"reset-~ate" (mit D G ) ,  wodurch das nächstfolgende Ausgangssienal 
von Pin 1 des L.-0.S das KM-Flipflop wieder ausschaltet. 
Dau Auaschalten des Dlotors erfolgt durch Reeet des L-Flipflop auf 
Karte 22 über Kontakt T der Karte 23. Das Eeset-Signal wird durch 
das KOR-Gate (~ioden D 2, 3, 4) über einen Emitterfolger (T 4)  
abgegeben, wenn keiner der folgenden drei Bausteine eingeschaltet 
ist: O.S. ( - )  auf Karte 22  i in gang über L ) ,  ICKd-O.S. au? Karte 23 
sowie das 01-Flipflop. Diese 3 Baußteine sind miteinander verschal- 
tet, so daß vom Start des Lochers an stets einor davon eingeschal- 
tet ist, bis das Kid-Flipflop als letztes Gllcd der Kette abge- 
schaltet wird und damit die "NOR-~edingung" wieder erfüllt ist. 
Mit dem Abachalten des Motors ist ein Daten-Ausgabevorgang beendet. 
2.3 Der Dekadenscanner  a arten Nr. 8 bis 13): unverändert 
2.4 Dlodifikationeri d e s  Dokaden-Scanners: n i c h t  vorgesehen 
(Über Verwendung d e r  unrnod i f i z i e r t en  4 0 - s t e l l i g e n  Lochers teuerung 
zushinrneh m i t  s t a n d a r d i g i e ~ t c n  Überrahmen s i n d  i n  K a p i t e l  4 
e i n i g e  Bemerkungen zu f i n d e n ) .  
2 . 5  Der Anrufsucher-Scanner (Kar ten  NP. 1 b i s  6 ) :  unveränder t  
2.6 Par i ty-Check und Nul l   arte N r .  2 1 ) :  unveränder t  
- 
2 . 7  Modlf i k a t i o n  d e r  Karte "11 ~ C a g n e t t r e i b e r "  ( ~ y p e  LE 7-i5-32 RT) 
Die Kar ten  N r .  25 und 26 e n t s p r e c h e n  i i r i  P r i n z i p  denen, d i e  i m  Be- 
r i c h t  KFK 201 b c s c h r i e b e n  s i n d .  L e d i z l i c h  e i n i g e  Dimensionierunoen 
wurden v e r ä n d e r t :  Die 4 RC-Gl i edey  J e w e i l s  am K o l l e k t o r  d e s  
Transistors OC 30 B, d i e  d e r  Fuii!<enlöschunt-, d l e ~ e n ,  brurden ve r -  
ä n d e r t  i n  220 Ohin/O. 47 ?G 100 V=/MT&-Koadensator. Die Kollek-  
t o r w i d e r s t ä n d e  d e r  T r a n s i s t o r e n  Q 2, 5, 8 und 11. v~urden c)ui 
270 Ohm v e r r i n g e r t .  Die nach der +G-Volt -Sp?.nnung führenden 
Spani?ungsteiler.crid.erstände j e w e i l s  an d e r  B z s l s  von & 1, 4 ,  7 
und 10 wurden von 68 k-Ohm 2u.f 33 k-Ohm v e r r i n g e r t .  Die be iden  
Dioden OA 9 z u r  Vorspannunzs-Erzeugu.ng auf d e r  a l t e n  Kar te  
durch e i n e  e i n z i g e  Si l iz ium-Diode e n s e t z t  und z7v2r e i n e  OY 5064 
o d e r  e i n e  BYY 31, , j ewei ls  von T n t e r m e t a l l .  B i l d  5 z e i g t  den 
S c h a l t p l a n  o b i g e r  Karte. 
2 . 8  Modi f ika t ion  d e r  Kar te  "S t romtPe ibe r f '  ( ~ y p e  LE 7-15-33 RT) 
Auch Karte N r .  24 Ist i r n  P r l n z i p  unvzrander t ,  wenn man vom Hin- 
z u f ü ~ e n  e i n e r  Diode OA 47  a b 3 i e h t ,  d i e  Q 6 C ( ~ n o d e )  m i t  Kon- 
t a k t  T ( ~ a t h o d e )  verb inde t .  Al le  sons t igen  Änderungen b e t r e f f e n  
nur  d i e  Dimensionierung. 
Das RC-Glied zu r  Funkenlöschung an Kontakt W ände r t  s i c h  auf 
100 Ohm/l  ~'I??/100 V=/fllKL-Kondensator. Die vorspannungserzeugende 
Diode von P ( ~ n o d e )  nach Dri ( ~ a t h o d e )  wird durch e i n e  S i l i z ium-  
Diode BYY 31 (ode r  OY 5064) e r s e t z t .  Widerstände ändern s i c h  an 
folgenden S t e l l e n :  Q, 4 C i n  47 Ohm (1 ~ a t t ) ,  & 7 C i n  270 Ohm 
(1/2 ~ a t t ) ,  Q 6 B von 68 k-Ohm i n  33 lc-Ohm, Q g B-K i n  68 K-Ohm. 
B i ld  6 z e i ~ t  den S c h a l t p l a n  ob ige r  Karte.  
2 . 9  Bet r iebsze ichen  ( ~ c r t e  N r .  20) :  unverändert  
-- 
2.10 Scanner Gates  a arte N r .  7)  : unverändert  
2.1' Ptechrnische Modifikationen 
Das b i s h e r i g e  Gerät  d e r  Typc 15 LL h a t t e  an s e i n e r  F r o n t p l a t t e  
2 Stuck 30-pol i se  Tuchel-Buchsenleisten zum Anschluß des  Lorenz- 
1,ochers. Die Vers ion 15 LT s o l l  s t a t t  dessen an d e r  Kasset ten-  
RUckneite e inen  34--poligen S tecke r  d e r  g l e i chen  A r t  e r h a l t e n ,  
~ ~ 5 - e  e r s i c h  an d e r  Rücksei te  des  Tally-Lochers b e f i n d e t .  Das Ver- 
bindungskabel zwischen S t e u e r g e r ä t  und Locher v e r l a u f t  dabe i  
riic::seitig,  las d e r  19-Zoll-Chassis-Bauweise des  Tally-Lochers 
bes se r  e n t s p r i c h t .  Eine Weitere Veränderung b e s t e h t  da r in ,  daß 
s i c h  das f l o t o r r e l a i s  i n  d e r  Kasse t t e  be f inde t ,  denn i m  Ta l ly -  
50chcr b e f i n d e t  s i c h  ke in  so l ches  - i r n  Gegensatz zum vorher  ver-  
wendeten Lorenz-Locher - . 
7„ l4odifikationen des  GerEt;s I5  LT zum B e t r i e b  e i n e r  elek- 
t r i s c h e n  Schreibmaschine p a r a l l e l  zurn Locher 
3an P r o j e k t i e r t e  Gerät  15 LTS e n t s t e h t  aus dem Gerät  15 LT durch 
~ r w e i t e r u n ~ .  F ' k  e i n e  so l che  Erweiterung i s t  i n  d e r  Kassette aus- 
re ichend P l z t z  r e e e r v i e r t   vord den. Die Modif ikat ion S g e s t a t t e t  
v~ah lv~e i se  d e r  B e t r i e b  m i t  einem Tzlly-Locher 420 PR e i n e r  IBM- 
ECugelIcopf -DaJ~ennu8gabe-Schreibmaschine (mit  B C D - ~ o p f )  oder  m i t  
Se iden  g l e i c h z e i t s g ,  s o  daß  neben de r  Datenau-sgabe über Loch- 
s t -e i -cn  auch d i e  Anfert igung e l n e s  Protokolls möglich wird.  Die 
Wahl dc7 E e t r i e h a a r t  e r f o l g t  über e inen  Drehscha l te r .  
E i e  iTer!.ler:dung d e r  IAPJI-K~gelkogf-Eatenausgabe-Schreibnlnschinc 
ernpfieh3.t s i c h  h l e r z u  aus  nehre ren  Gründen. Die damit e r r e i c h -  
S?.re Schre ibgeach~, .~ ind igke i t  von mindestens 3.5 Zeichen p ro  Sekunde 
i z t  b e a c h t l i c h e r  F o r t s c h r i t t  gegenüber d e r  Typenhebel-Maschine. 
- 
ris c e w  TPj.1-Schreibmaschice ha.t keinen Wasen mehr (da  s i c h  nun- 
mv:lr Cer Schreibkopf f o r t b e r ~ e g t  ), clcsl~al't~ 1.~1 r d  di.e Verwendung 
~ I n o ~ o e h r  langen F a p i e r ~ t r e i f e n s  möglich, was f r ü h e r  bei der 
n l t e ~  3aua-t Irihol=;e d e r  i~or izoi- i ta len  Hagenbcwe~un~  problemntisch 
??Ja?. Ein  erittar V o r t e i l  b e s t e h t  da r in ,  daß d i e  Kugelkopf- 
2 c h r ~ . i - ~ n a 3 c h f  nc i n  ef ner  Sonderauuf ührung m i t  ECD-.Scbre ibkopf 
l j - e r c rba r  iet. Dadurch können d i e  ninktionsmagnetc m i t  b i n ä r  
usdic?tcr %i. f le r in format ion  anges t eue r t  werden, wodurch a i c h  Er- 
f7parni3ac an  Xlektronik-Aufwand irn S t eue rge rä t  ergeben. 
I n  dc r  Z i~~ iuchenze i t  h a t  s i c k  h e r a u o g e s t e l l t ,  daß d i e  i n  Kap i t e l  6 
3 ~ 3  T?K-2cr-lchtn Kr. 201 beschriebene Kombinntioi?, bestehend au.s 
2 le lc t r l scher  Schreibmasc:?ine und Lorenz-Schnellocher SL 614, aus  
Gründen d e r  Lebenudauer des  Lochers n i c h t  zu empfehlen i s t .  Es  
hat  a i c h  g e z e i g t ,  dalh d e r  Locher SL 614 beim S ta r t -S top -Be t r i eb  
einern s e h r  g ~ c  ß n 'I 'eischleiß d e r  Kupplungs-Organe u n t e r l i e g t ,  i m  
Gegensatz zum Tally-Locher 420 PR, d e r  von vornl-rerein für S t a r t -  
Stop-Betr ieb - s e i n  u r e i g e n s t e s  Funkt ionspr inz ip  auch b e i  Höchei- 
geschwindigkeit  - ausge leg t  ist .  S ta r t -S top -Be t r i eb  wird beim 
Lorenz-Locher dann notwendig, wenn d i e  fiusgabegesch~sindigkeit 
ge r inge r  wird, a l s  d i e s  d e r  Umdrehungsgeschwindigkeit d e r  Haupt- 
wel le  des  Lochers e n t s p r i c h t  (50 Zeichen Pro Sekunde). Diese 
Forderung tritt b e i  gleichzeitigem B e t r i e b  m i t  d e r  langsameren 
Schreibmaschine auf.  Die Modifilcation 15 LTS e n t h ä l t  gegenüber 
d e r  Standard-Ausführung zus i i t z l i ch  e inen  Vierfach-Untersetzer  
zum :-Ierabsetzen der von L o c l ~ e r - O s z i l l a t o r  auf Karte 23 gelie-  
f e r t e n  Taktfrequenz,  sowie z v ~ e i  v ~ e i t e r e  Magnettreiber-Karten 
d e r  Type LE-7-15-22 ET zum Yet r i eb  d e r  ,Funktions~nagnete i n  d e r  
Schreibmaschine. E twafzusä t z l i che  Logik wird auf e i n e r  modifi-  
z i e r t e n  Betriebszeichen-ICarte  a arte N r .  20) un te rgebrach t .  
11. Z u b e h ö r  
Das Steuergerät 15 LT kann nur in Verbindung mit dem Spannungs- 
versorgungscinschub der Type I5  NP (~assette der Breite 4 U nach 
ESOME wie beim Steuergerät selbst) und mit einem speziellen 
Überrahmen betrieben werden, der die Typenbezeichnung Ü 15 LL 
trägt. Für die Aufnahme von D:-tenqucllen, die zu dem in Karlsruhe 
entwickelten Baustein-System gehören (näheres in Kapitel 1 des 
KFX-Berichts NP. 201 ), sind Universal.-Überrahmen der Type LE 
:LS ÜTZ vorgcaehen. Ein solcher gberrahmen stellt mit aeinen 4 
Datenquellen-Einschüben eine Gruppe im Sinne dea zweidimensio- 
nalen Abfragesystems dar. Die zeitliche Reihenfolge der Daten- 
ausgabe Innerhalb einer Gruppe zeigt Tabelle 1. Die Numern der 
Einschübe zahlen dabei Im Überrehmen von der Frontplatte her Ge- 
sehen von links nach rechts. Nicht ausgenützte Stellen der 
Gruppe, wie 2.B. beirn Fehlen einer Kassette, werden nla Nullen 
ausgegeben. An den normalen Überrahmen für dic Lochersteuerung 
(Ü 15 LL) können bis zu 16 ~aten~uellen-Übcrrahnen (Type LE 15 ÜTZ) 
angeschlossen werden, womit die Datenausgabe aus beispielsweise 
bis zu 64 Zählern des LE-Baustcinsgsterns inöglich ist. Das System 
ist darüber hinaus noch vergrößcrun~sfähig, so dcß mehr ala 16 










Datenausgabe aus " ~ u c l e t r o n - ~ c a l e r n "  
Die i m  Kernforschungszentrum Karlsruhe entv~ickeltei? Zähler, 
deren Daten über d i e  i n  diesem Bericht und irn KFK-Bericht 201 
beschriebenen Steuergerä te  über Lochstreifen ausgewertet 
herden können, en tha l t en  e ine  Anordnung von Scanner-Gates, 
d i e  e ine  dekadellweise Serien-Abfrage s e s t a t t e n .  Jeder  d i e s e r  
Zähler b e s i t z t  8 Eingänge f ü r  fibfragesignale. Die über d iese  
Eingänge durch das Steuergerät  abgerufene Information e r -  
sche in t  i n  BCD-Form und i n  S e r i e  auf 4 Ausgangsleitungen. 
( ~ i e  4 b i t  e i n e r  Dekade erscheinen jeweils g l e i c h z e i t i g  auf 
diesen 4 Leitungen).  
Die auf e i n e  DESY-Entwicklung nach Dr . Stuckenberg zurück- 
gehende 5-MHz- bziu. 25--1@Iz-~caler+), d i e  von de r  Firma 
"Nucletron" i n  Nünchen ver t r ieben  werden, sehen e ine  Pa ra l l e l -  
Ausgabe i n  BCD-Form vor. Ein so lcher  Sca le r  b e s i t z t  nur einen 
einzigen Abfragesignal-Eingnng und 32 (8 mal 4 )  Ausgänge f ü r  
d i e  durch d ieses  e inz ige  Abfragesignal p a r a l l e l  abgerufene 
Information. I m  Geeensatz zu den i n  Karlsru-he entwickel ten 
Zählern muß h i e r b e i  d l e  Parallel-Serien-t!andlung au-ßerhalb 
des Sca le r s  vorgenommen werden. Vom Labor f ü r  E lekt ronik  i n  
Karlsruhe wurde e ine  hierzu geeignete Adapter-Kassette 
(Type LE-15-SC ) entwickel t ,  d i e  zwischen das Steuergerä t  
LE-15-LL bzw. LE-15-LT und Nucletron-Scaler gescha l t e t  wer- 
den kann. ") 
Die Adapter-Kassette LE-15-SC w i r d  m i t  dem Überrahnen des 
Steuergerä ts  über e i n  50-adriges Vielfachkabel und m i t  Nuc- 
le t ron-Scalern  Jeweils über e i n  36-adriges Vielfachkabel 
d i r e k t  verbunden. Der Adapter, der  i n  e i n e r  ESONE-Kassette 
von 2/8- reite untergebracht ist, kann info lge  s e i n e r  d i rek-  
t e n  Vielfachausgänge ohne Überrahmen be t r ieben werden, da 
nämlich d i e  Versorgungsapannun~en (ähnl ich wie beim Klenzle- 
~ d a p t e r )  über e ines  de r  Vielfachkabel zugeführt werden. 
Es kann jedoch ein (auch leerer, unverschalteter) ESONE- 
Überrahmen für bis zu vier Adapter-Kassetten zur mechanischen 
Halterung verwendet werden. 
Der "Nucletron-~dapter" LE-15-SC ermöglicht die Auswertunz 
von maximal 4 Stück Nucletron-Scalern. An das Steuergerät 
können (über dessen Überrahmen Ü - 1 5 - ~ ~ )  bis zu 8 Stück aol- 
cher "Nucletron-~dapter" angeschlossen werden, wodurch aich 
maximal 32 Nucletron-Scaler auswerten lassen. Durch eine 
leichte Modifikation des Adapters (ein weiterer 50-poliger 
Vielfachstecker wird auf der Rückseite angebracht) kann die 
doppelte Anzahl von Adaptern angeschlossen werden, womit aich 
die maximale Zahl der auswertbaren Nucletron-Scaler auf 
64 Stück erhöht. ( ~ ü r  diesen modifizierten Adapter ist die 
Typenbezeichnung LE-15-SG vorgesehen). 
') Nucletron-Scaler Type NU/E~-KG-5 oder Type NU/E~-KG-~~ 
tt- ) R .  Hartenstein, "Der ~ucletron-l\dapter LE-7-15-SC", 
interner Bericht (in ~orbereitung) ". 
